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%fllciaing> 
Vanaf 18 Augttttuu 19|6 vwâm &m& m g&wM§ $o ree&t- • • 
opstaööäe 3a&p$$t«n w 1<30 «1 «te% «»» gälftau* Qfchuâaaûtae mat 000 hcöö • 
m mm gaûiîâo beweging in &öt hoi?i®oatßle V%e&* »00* âts plötsiseliag» 
'bewögingöóofeesfiag mtiki Ü&Z& mötäm söätf vaeà li»m&SL i» aootsft 4» pöttên 
4«EUV» »ttbî»ô?i«iôâ«a #m QMm# w#âm @®koudm* $% mi&tâéltmfà &mnà~ • 
&Qttë%m ghräfe âa ®xmû vas^ m&&z in I# po$*..3Bö aamie* v«m n&fàMm Ifc i» 
é& loop &é£ 4&rô» && oöfe minit# àleg&m Ifàfm&m* Yöös&I Mi-watetóiöfei; 
afsluiteR g&f vqôI j^t&o&ea* ili#*ir«K»* «&**& s^eoinlö tiftim ee®&&&£ 4** • 
V«m $wà&» st&iötfisal geéaakt mmim ^msm m ge©& s£ t® #M$m (lit.1). 
Ba ac®?eftke*$!te iaa<a ftpeeiai#' tiûhùdfeiateft ge&mifct ttôbton 4# äöj» swt* • 
êmœ fret ingöhmlk mmn vm wm eposîmohine afgetapt van Mm t$M* . 
to*.#**« iôl oteeâQ w<ms£ ove»aati®rt m« .#6 |ftsw»$pö$$#& IsiofötlQ veel tp on . 
w s w f c t a  v e i ? w i s ö ö 1 . i ö g © a  I n  < & *  b a n ä *  f m  Ï ï è h m v &  V é S f t  ä e  i j j i o ö i ö & s M n e  t . -  '  
tm aangiet© feist^eö laten tauke» uroöff preöiöa 2| £tta©%öt$<m 0» 4os?e . 
ä@& tpl &$&$$ itÏ fsrtoi'te« $$âe»f* iie-të sotóaéïi faoöten d# iiusêipettéft 
VöejealöR w;eta ve» #«i£se>ls». ®$ «onstcrjea is#% mn M$g £aööj 
öpr*«#®» a» -iöitßöS© ig&sstô het fto&udâôû van â# vm â® • 
pot». Os dit t© ^öö3?feöööïi ia tö -â$ deköol» ©00 ontlüóhtiïs^ea&t^© .f^se^fef•' 
Âfâoeadô ââ ait si#t» vößt «'©felb^tig spslngm aóg äekäelö vm j?otteat 
aelfo als um mm hot. 'öohÄöft äs lang la.at staaa «* hat •' 
iäösate öö3 I# Ä oDtsftôDpsïï« léwiiô% »1 eaM<ïïf tsfej^ mmolé* 
kost tüft'-i# op iSîs m éf (äöoft ¥äö äskaeis vm% %$&*: 
f^ïöaiiö bw ^ 'mûm mxi M töiatöos&te'ilï»^ iô mn *>$ eeo 
m&m typö echtjteöMns fö^ttfaüsesä o«;l, «s». "^to^nSe" %m&$%ng -
iö iïôt ho^eont^l^ vlak. D0 vo^öIq» va» so*» ßohuäaa^lm Börden asüö# 
1) ôèa S'66» aôtvai5?iyk# ael«iâli«w3sin^. 
t) Bmn'MMèXs tae^r nöt-lg* 
5) VÖOS? iÖö^gaöeÄt^fiOt ^<SÜl óve^mieottdö ^extracten. 
4) &32»& göÄuigloBies v&z*k&xi$, 
5) §<oen spéciale Jdeteo «oâig ©d% teaöÄ'ä# p^ité». 
ieae öohuäiaaehlyiöe $p. in versöHlleate mateia. in de 'hmM* fé» vervangt 
iög vgà feët feuidiga appayaat bûu ia 00a no^ öi &ppsœm% m#* 
vallc». Alvoreïiö 'tot aaneôhaffiug mn ao#n «ohtitteôfeiftè ovssr -ta gaaft 
heeft 00a vm àa îi'sm SäIö 0» Kip ©an ï?otei?ôôâi0 Bohuâmaoïiiao 
f&tafikaat Q^^h» type ^Ö1'5 op ftéôf goteijeg^fe.-
y 
8 
örlëniatia aijn ©erst sot doaé GtP.L« eohuâaaôltittô ©et Blaglengtövan 
30 m het 1*5 «mtetfextaraot gödurtadö 15 »in. geeohud op stand 60 .(s&r , 
tinfoil C0xux)lXuuon / dun Donteftp») 
lö 4$z0 extract©» is tea? vöï^eiyfeiag1 »et de oud© m&niùr van schudden dé' 
glùeimet en kalimvlge* routine Vooseohräft Repaid*. . ' 
laar «umloidingwi â$m mmltài&n (btJUge 1) ap vëWôlgùM Vaa 10 aon-
stora hot 1*$ watoae en 1»2*5 aorganextraet gteechud gsteoado de voorgo-
sehrsvo» sohudd'aur» Xfc deze sxfee&öien ssyn da göbïuifeöl^fee fcspalIngen tilt» 
govoerd. De rosultaton staan in triage 2 vo*iaöid# 
I» taliei 1 m 2 ia M samenvatting gogevon va» dé resaliatön imn hpago 1 
«a. 2* 
•4 • s 
MsU.« ' 
gemiddoido analyoeoyfèra van . 
inlage f {$ möns-tera). 
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2*2 : 
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U$ 
fabei g# geoiddoldo anaiyeeo$5£ej?e von triage 2 (10 monetojm). 
Uit tahól 1 0» 2 blijkt dat ovoapgaan op de ïótorendo aanior van söhudden op 
grond van dit hopoFkte aantal aonetea?® tfel verantwoord is. 
0» tóch f liais wet o^0rmat©3?iaal vaöt -té; leggen aijn gedwrendö enige t|Jd 
po* dag? 2 £ 3 serie» Bfäff'ö voos? 1*5 on alle volledige nonsters 
voor "de 1 i 2 f5 ©orgaaextsaoton ëOwoI jroteuóïid alö op do oude manior seraëlud«.-
gen samenvatting van dia resultaten 1b woergegóVen in fcpago 3#^ • 
fpone hot OndorEoak ie mon tot énig© niovvo inaiohton göfeomen» 
i) Het l^fet fcotor om «eerdere kleine aohttdapparaton Htm feet fabrikaat ö*F»I>. 
typa 3015 asnv to sch&ffoa das* êên groot ochudapparaat. BIJ ie©« klöimz 
• typo kan alk© aariô diroot na inaotton geaöhud cordon« 33o oxtraotiot^d 
iH betoJ? gonoraaliB aërd* B$J oon groter typo aoet aen vachten tot stëôrdoré 
ooriée ingoaei s^fn«. Eô extractiodttur kan dan onderling zoor vereohillond 
»Uil* 
BChudTüftohin^. 0 gloeijffsat 
100 g fï^ond 
Ö.-F.£i. 
o«d 
0*77 
0#73 
60.5 
YüotgmtQXä mMt m «tu# inzot&a&«8 *m sig^ft ©öMdä&ctoö tun 
tmk iisfe?btlte& $#?<»&» *3$* 3015 a*& ià «ekaffefc# 
2) £® iiit#ö0itQlt ma öehttddeB I#. vow v©2feate*i»g mttoaaf» 
$Qdenä fett afótföaaft «MI« Ijjp Qöja àml vas dû gg&a& op dö bodêta ma 
fût* $$«8* fest teisOîitaal schudden &jtö&fc: 4s mm& éoas vaet wMv 
I» &f p&if moml aïô dô pöt höog fatmld £B* 
By het jfttföMl èehù&dôo in dit j>ftoT>i9©Ei m W d©o*r In de pot%m 
. san $é$$6t&8f tfr ha*tg?ôa Eoftän£$ dat alt« ;gigo&â ioakosit van do fcodeœu 
tu wn tweetal iao&eteja ia .dit aitgèpyobeesd (ssiô $&%&& t)+ 
£ùt&zmâ sühüddea 
. atmdô** m last **»©*«• 
, ötef • 
u.; * * - é^BïiÂ^Âô' 4 wm&%wd 
Wrtm t 3 1 . • 2 • • 
jé #m£ï©gl ' o»il: -ftiäa :•' ' 0*4$ 
s^ s* ": n 5# . T2 
sao 64.5 P*t ©t*$ J4*® 
.INS im#ôôbilXe» «#&• alet gßöö%+ $ejp|fte fi®»' ïi#t toeh e$» Yenning leite 
«ö ycw» $** iass&titö»#. 
SÄS# 
•tli &$$ ' 6ö;d#»ae0k M m fiû*& Waohil in xe&ilttöeä 
%xxwm "yôi^pemd" #8 Jt9si»<mta,öl ,3$bwddönr .fttöfg&sa óf î?ôie<e©Hid mhxiêâfm 
ie veraatwooydi vmml omdat XQiMZ&né öoïmdd®» vooî? de pjjaktük gEaie 
•  •  • . . • ' •  
2» pttaft*. m% « grdte öoïmtocMtïe i» "h&% M$$$ mmz&Qm îtleiôô scshud* 
aa'a 
löjplp iß dt- taMgiMt Vim mh\xâ&$n <$»tt»ir* yoerstaa^ea te vej&ete^ea» 
Se» ondesssoöfe Môîmçj. I'fHt op »§» gisais» • 
Grondlab juli 1970. 
I>»ä« van Dyk 
3?*A,* &m SteHker* 
(lit t) ft*ri ytrn so», mt&eig m em mr&m vxtmtâ* , 
i?»JW d#il DökköXf 
(Ißtofo verslag jaap 17) 
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Ögm* I Allô getallen ' gmiMéMm vs.» 4U£lo*ö. 
ISmât 
M volgends mn M$ slii «erden $1© uitge» 
voe?d, m&»M m*mi$ $*$*&$!. tttörasal. in tweevoud verd 'bet^ id. 
SMr Q«kelvöü4oß vm&m horigicmt&ai gsselBi« "<& mMm ko to-
fce&d gö@chu4* M%& mn 11 moi 1$?0 V® 29 19?0 bë- _ 
m meàm Wtô. 5W# 32001* 52151» 32176v 430011 45020,' " 
4.5251, 45401# 45426» 45801» 45391, 4397Ö, 44051, 44226» 44251, 
44401«. 44451*- 44«H;* 44$W# 431?6,:45226i 45276* 45551, 45^5V 
4S7Q1 £» 8876» 
Verkrögön ^uplóoUfeifö voO* 4# MaCl, glôeireet, afik* 
mUié iößSmt m feeii tféaédt» m do gö^tti&éiütoi mnioz geoontrol^eM, 
WJpfcïI go©» ©nkels "fout11 %$ do 6*t**&tteta:eçiâ&tig v©rd gavoadon* 
Böft ö2rät©ßatißöh niveativèïsöfcli tasa#** 4e fcôidê aehtidiaethoâsn werd 
*&*t gevonden iW%$§m de *«mst&Qda« 
öp dese wljae wösdön ook eoifgfaRöÄti^ftOt.em ^ßäöaraecht van 15 ©ei t/m 
$6 mi 1970. &m de aexfis© voör ondeuaosfc 2Ö651 » 20676, 
20726» 20751» SOâOi ©ft •potgtfond 6<?7ö# $Ö 4» Hat» ©a alwaiisiuffibe^aiing 
wôyâ göêö öyëteïfl&tieph. Rivèfeuvereohil ^èeónatateeifd,, vel wô8 dat 
«nig^ina het geval t>î| do œâgaôsliio* #a te töan^antje^aXlag, dff esn 
weinig lagere* •uitkomöteio gsVö» fegj mt&vmà .»ohiaddöft« 
